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eclesiología y para elaborar expOSICIO-
nes catequéticas para jóvenes -y adul-
tos- cristianos con una formación me-
dia. 
J. R. Villar 
Josep Maria ROVIRA BELLOSO, Socie· 
dad y Reino de Dios, ed. PPC, col. «GS 
(Gaudium et Spes)>> n. 1, Madrid 1992, 
244 pp, 13 x 20. 
Si hay algún aspecto que caracteriza 
la reflexión teológica en España hoyes 
precisamente la referencia reiterada a la 
nueva situación que vive la Iglesia, no só-
lo en nuestro país, sino en el mundo oc-
cidental en general. Y ciertamente los 
cambios de las últimas décadas no han si-
do pequeños. En particular, se replantea 
el modo adecuado en que la fe cristiana 
ha de convivir en coordenadas sociales 
nuevas, y también problemáticas bajo 
ciertos aspectos. 
El prof. Rovira Belloso continúa en 
este libro, Sociedad y Reino de Dios, la re-
flexión ya iniciada en su anterior Fe y 
Cultura en nuestro tiempo. La situación 
pluralista de nuestra sociedad, reclama de 
la vivencia cristiana, la franca aceptación 
de aquel pluralismo. A la vez, al cristia-
no se le presenta como irrenunciable la 
dimensión social y cultural de la fe, su-
peradora de posiciones individualistas y 
vergonzantes. El modo de articular am-
bas exigencias pide hoy una lucidez no 
pequeña. Han pasado los tiempos de un 
catolicismo confesional; y, sin embargo, 
no ha pasado ni puede pasar la respon-
sabilidad de los cristianos, llamados a 
construir este mundo junto con sus con-
ciudadanos desde el Evangelio de Jesu-
cristo y la libertad. 
En torno a estas cuestiones, el autor 
pasa revista en cinco capítulos a la situa-
ción cultural de la sociedad, la situación 
de los sujetos individuales, el estatuto de 
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la adhesión a la fe cristiana y, finalmen-
te, la comprensión de qué sea y cómo 
adviene el Reino de Dios. 
El autor ha logrado una exposición 
sencilla y profunda, accesible a un lector 
culto, y a la vez amena, salpicando la re-
dacción de recuerdos y reflexiones per-
sonales que, si no siempre suscitan el 
acuerdo completo, sí reflejan cuando me-
nos los variados aspectos de los pro-
blemas. 
J. R. Villar 
Arialdo BENI, Vivir la Eucaristía. Cen-
tro y vértice de la vida cristiaruz, Ed. Ciu-
dad Nueva (<<Meditaciones»), Madrid 
1990, 74 pp., 13 x 20. 
La editorial Ciudad Nueva ha enri-
quecido su oferta editorial con la colec-
ción «Meditaciones». Uno de los prime-
ros volúmenes de dicha sección reúne 
varios escritos de Arialdo Beni, un autor 
que ha compaginado la actividad teoló-
gica con la función de animador de cur-
sos de espiritualidad y actualización doc-
trinal. 
Precedido por una breve introduc-
ción, siete capítulos nos sitúan ante los 
diversos aspectos del misterio eucarístico. 
Así, después de reflexionar sobre la pre-
sencia de Cristo en la EucaristÍa (c. 1), 
el autor nos introduce en el significado 
de la Santa Misa (c. 2), para que, al hilo 
de la celebración, penetremos en una más 
viva comprensión de los ritos de entra-
da (c. 3), del himno del «Gloria» (c. 4), 
de la liturgia de la Palabra (c. 5), y de la 
Misa-Sacrificio, artÍculo central y, por 
tanto, de mayor extensión, redactado a 
partir de las reflexiones de S. L yonnet en 
su obra Eucaristía e vita del cristianismo 
(c. 6). Finalmente, el libro termina con 
unas consideraciones acerca del sentido 
de la Misa como «convite» (c. 7). 
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La intención del autor consiste en 
tratar, con seriedad teológica, pero tam-
bién con sencillez y claridad, de la 
Eucaristía, en cuanto que es el «memo-
rial» que «produce» la Iglesia-comunión, 
sacramento universal de salvación. Di-
cho objetivo queda, ciertamente, cum-
plido. 
Nos encontramos, en definitiva, an-
te un libro de agradable lectura, dirigi-
do a una meditación fructuosa del mis-
terio eucarístico, donde el componente 
teológico o de erudición positiva apare-
ce, siempre, rodeado de motivos exis-
tenciales que ayudan a interiorizar la fe 
celebrada, de modo que, como señala el 
Autor, decir «mi vivir es Cristo» (cfr. Flp 
1, 21) es como decir: mi vivir es la litur-
gia, es la Misa. 
J. L. Mumbiela Sierra 
Andrés PARDO, Documentación litúrgi-
ca posconciliar. Enchiridion, Editiorial 
Regina, Barcelona 1992, XX + 1455 pp., 
15 x 21. 
La selección y publicación de los prin-
cipales documentos de la reforma litúrgi-
ca, fruto del Concilio Vaticano 11, tiene un 
valor singular y una importante utilidad 
pastoral. Estas palabras abren la presen-
tación del volumen de documentación li-
túrgica que A. Pardo ha preparado. La 
afirmación no es gratuita: la avalan las 
dos ediciones que, en el plazo de escasos 
meses, han visto la luz pública. 
Cumplidos ya casi treinta años des-
de la promulgación de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium, y a punto de 
culminar la reforma de los libros litúr-
gicos de la Iglesia romana con la publi-
cación del Martirologio, la riqueza y 
abundancia de documentación referente 
al culto divino no puede, ni debe, de 
ningún modo, pasarse por alto. Como 
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bien afirma el autor, son muchos los tex-
tos promulgados, son diversos los libros y 
rituales editados, son variados los niveles 
de legislación, son diferentes los sucesivos 
medios de publicación en que han apare-
cido. La conclusión parece obvia: se im-
ponía una agrupación ordenada de tan 
dispersa documentación. Y a dicho es-
fuerzo A. Pardo ha dedicado, con acier-
to, esta tarea editorial. 
El volumen recoge la práctica tota-
lidad de los documentos litúrgicos ema-
nados desde la Santa Sede y desde los 
episcopados de habla española, según 
un criterio de selección fundado en la 
importancia y valor pastoral de los dis-
tintos textos, de modo que se puede afir-
mar que todos los documentos básicos y 
fundamentales están en el presente libro. 
La estructura del volumen sigue el 
orden de división en capítulos de la 
Constitución Sacrosanctum Concilium. 
Siete secciones articulan, por tanto, el 
Enchindion: reforma litúrgica, eucaris-
tía, sacramentos y sacramentales, litur-
gia de las horas, año litúrgico, música 
litúrgica y arte sacro. Completan el li-
bro un índice analítico y un apéndice 
con cuatro documentos. Precisamente 
en el índice, sumamente amplio en sus 
voces, se encuentra, a nuestro entender, 
uno de los mayores aciertos del libro, 
aunque en sucesivas ediciones, deberían 
revisarse algunas erratas (cfr., por ejem-
plo, comunión bajo las dos especies 1709 
y 1719) 
Facilitan la lectura abundantes ladi-
llos o tÍtulos marginales que aclaran y 
sintetizan el contenido de los párrafos 
de los documentos básicos. Por otra 
parte, la numeración correlativa, al 
margen, ayuda en la tarea de citación. 
Además, todos los documentos se pre-
sentan con las referencias de la edición 
oficial latina, su traducción española y 
sus comentarios en distintas publica-
cIOnes. 
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